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drama method on  the  Seventh Grade  Students of  State  Junior High School 2 of 
Purworejo. 
The appropriate  research  type is a class action  research. This study was 
done using a class action  research design  that applied  two cycles. These cycles 
consist of  four activities, planning  the action,  implementation, observation, and 
reflection.  Data  sources  of  this  study were  the  event,  teachers  and  students, 
curriculum,  the data  of  the number  and name of  students,  evaluation  result. 
Benchmark  for  the success of  this  research can be seen  from  the  results of  the 
written test. The data were analyzed in a non test (during the learning process) 
and  test  (after  the  learning  process).  Data  validity  checking  research  was 
triangulation.  
The  results  of  this  study  showed  that  (1)  student  learning  condition  that 
previously  passive  became  more  active.  Students  'motivation  to  participate  in 
learning  activities  has  increased,  it  can  be  seen  from  the  students’  response  / 
attitudes  toward  instructional  media,  instructional  model,  and  instructional 
material  that  showed  a  more  serious  attitude  and  enthusiasm.  (2)  Students 
learning  outcome  of  Class  VII  RSBI,  State  Junior  High  School  2  of  Purworejo 
increased with the application of socio‐drama method. This was evident from the 
increase in student  learning outcomes before and after  the given action. Before 
the  given  action,  the  average  of  student  learning  outcomes  was  73.06  with  a 
percentage of  learning mastery of 75%. After being  given  the  action  in  the  first 
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Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  (1)  Untuk  mengetahui  ciri  ‐  ciri 
pembelajaran seni musik lagu‐lagu daerah setelah diterapkan metode sosiodrama 
pada  siswa  kelas  VII  RSBI  3    SMP Negeri  2  Purworejo.  (2)  Untuk  mengetahui 
apakah  ada peningkatan  hasil  belajar dalam pembelajaran  seni musik  lagu‐lagu 
daerah setelah diterapkan metode sosiodrama pada siswa kelas VII RSBI 3   SMP 
Negeri 2 Purworejo. 
Jenis  penelitian  yang  tepat  adalah  dengan  pendekatan  PTK.  Penelitian  ini 
dilakukan dengan menggunakan desain PTK  yang menerapkan 2 siklus. Siklus  tersebut 
terdiri  atas  4  kegiatan  yaitu  perencanaan  tindakan,  pelaksanaan  tindakan,  observasi 
tindakan, dan refleksi tindakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa, guru 
dan  peserta  didik,  kurikulum  pelajaran,  data  jumlah  dan  nama  peserta  didik,  hasil 
evaluasi. Tolok ukur keberhasilan penelitian  ini dapat dilihat dari hasil tes tertulis. Data 
yang  dianalisis  adalah  dalam  non  tes  (selama  proses  pembelajaran)  dan  tes  (setelah 
proses pembelajaran). Pemeriksaan keabsahan data peneliti adalah triangulasi. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa  (1)    Suasana pembelajaran  siswa yang 
sebelumnya pasif menjadi  lebih  aktif. Motivasi  siswa  dalam mengikuti  kegiatan 
pembelajaran meningkat, hal  ini dapat dilihat dari  respon/sikap  siswa  terhadap 
media  pembelajaran,  model  pembelajaran  dan  materi  pembelajaran, 
menunjukkan sikap yang lebih serius dan antusias. (2) Hasil belajar siswa kelas VII 
RSBI  3  SMP  Negeri  2  Purworejo  meningkat  dengan  penerapan  metode 
sosiodrama.  Hal  ini  terlihat  dari  peningkatan  hasil  belajar  siswa  sebelum  dan 
sesudah  diberikan  tindakan.  Sebelum  diberikan  tindakan  rata‐rata  hasil  belajar 
siswa 73,06 dengan persentase ketuntasan 75%. Setelah diberikan tindakan pada 
siklus I rata‐rata meningkat menjadi 81,25 dengan persentase ketuntasan 83,33%. 
Begitu  pula  pada  siklus  II  juga mengalami peningkatan  rata‐rata menjadi  86,88 
dengan persentase mencapai 91,67%. 
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